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摘 　要 :通过对我国高等教育宏观环境的分析和中外高等教育的比较 ,预测民办高等教育发展到 2020
年的状况 :我国多种办学模式的民办高等学校及其学生数量 ,可能达到高等教育总数的三分之二左右 ;
并将有若干所民办高校成为各自定位的一流院校。
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　　中国民办高等教育起步于 20 世纪 80 年代 ,
经过 20 多年的发展 ,已成为中国高等教育事业的
重要组成部分。在全面建设惠及十几亿人口的更
高水平的小康社会的未来十五年中 ,中国民办高
等教育发展的前景如何 ,不仅是民办高等教育界 ,
同时也是整个高等教育界以及全社会所关注的问
题。我们根据科学发展观进行预测 :到 2020 年 ,
多种模式的民办高等学校及其学生 ,可能达到高
等教育总数的三分之二左右 ;将有若干所民办高
校 ,成为各自定位的一流院校。而其前提条件是 :
抓住机遇、自强不息、社会支持、政策到位。
一、从宏观环境看中国民办
高等教育的机遇
　　近年来 ,随着高等教育大众化进程的启动及
广大青年接受高等教育需求的持续高涨 ,我国的
高等教育快速增长。尽管公办高校连年大幅扩
招 ,绝大多数已达到办学的饱和状态甚至超负荷
运转 ,但仍不能满足经济发展和社会进步的需求。
高等教育的供需矛盾仍未从根本上得到解决。在
这样的背景下 ,中国的高等教育大众化步伐可能
放缓但不会停止。“十一五”期间 ,高等教育在校
生规模将扩大到 2800 万 ,毛入学率将达到 25 %。
即使如此 ,中国的高等教育毛入学率在世界范围
内仍处于较低水平 ,因此 ,扩充高等教育资源总量
是必然的趋势。
高等教育资源总量的增加可以有两条途径 ,
一是依靠国家的财政支持 ,二是来源于社会资金。
从一般发展中国家的财政状况看 ,以国家财政支
持高等教育发展的能力十分有限 ,对中国财政来
说 ,困难更大。
1993 年中共中央、国务院颁布的《中国教育
改革和发展纲要》,曾明确于 2000 年以前国家财
政性教育经费占国民生产总值的比例实现 4 %的
目标 ,但此后多年一直在 2. 4 %～2. 8 %之间徘
徊。2002 年 ,曾一度达到 3. 32 % ,到 2003 年 ,由于
停收农村教育附加费等原因 ,又回落到 3. 28 %。
这不是由于财政部门不重视教育而失信于民 ,实
在是挤不出更多资金用于教育投入。即使今后每
年国家财政性经费在绝对数上有所增加 ,但增长
量的 70 %将用于义务教育 ,高等教育拨款难望增
加。因此 ,在高等教育 99 年扩招以来 ,全国高等
教育财政经费在绝对数上虽然有所增加 ,但生均
预算内事业费支出与生均预算内公用经费支出却
连年下降 (见表 1) ,个别省份如江西、辽宁、陕西
等 ,生均预算内事业费支出仅为 2000 多元 ,极大
地影响了高等教育的教学质量。除此之外 ,捉襟
见肘的高等教育财政还使得许多公办高校向银行
大量贷款 ,这在世界其他国家是绝无仅有的 ,也给
国家、银行和高校自身带来了很大的风险。因此 ,
依靠国家财政来扩充高等教育资源总量的道路行
不通 ,只能依靠社会资金来支持高等教育的进一
步发展。
表 1 　全国普通高校生均预算内事业费支出与生均预算内公用经费支出情况 单位 :元
年份 1999 2000 2001 2002 2003
全国普通高校生均预算内事业费支出 7 201. 24 7 309. 58 6 816. 23 6 177. 96 5 772. 58
全国普通高校生均预算内公用经费支出 2 962. 37 2 921. 23 2 613. 56 2 453. 47 2 352. 36
　　资料来源 :历年《全国教育经费执行情况统计公告》。
　　吸收社会资金发展高等教育有两条途径 ,一
是通过增收学费 ,二是通过民间投资。1994 年以
来 ,我国高校学费不断上涨 ,尤其近几年来 ,高校
学费水平已经达到了“天花板”,给普通老百姓带
来了沉重的经济负担。对此 ,教育部已明确表态 ,
今后我国高校教育的收费不能再提高了。因此 ,
通过增收学费来发展高等教育的空间非常有限 ,
而通过民间投资发展民办高等教育就成为我国高
等教育发展的必然选择。
民间资本进入高等教育是我国高等教育发展
的必由之路 ,但这条路至今并不通畅。改革开放
以来 ,我国个体私营等非公有制经济年均增速达
20 %以上 ,在国内生产总值中所占比重已从 1979
年的不足 1 %提高到目前的超过 1/ 3。特别是在
一般性竞争领域 ,非公有制经济有的已经超过
70 % ,上交的税收已经占全部税收的 43 % ,民间
投资已经超过 50 %。即使在一些过去非公有制
经济难以进入的公共福利领域 ,民营资本也已经
大量进入。例如医疗卫生行业 ,向民营资本开放
的速度和力度引人注目。2000 年 2 月国务院办
公厅转发国务院体改办等部门《关于城镇医药卫
生体制改革的指导意见》(国办发[2000 ]16 号) ,打
破了医疗机构的行政隶属关系和所有制界限 ,为
医改指明了方向。2002 年 2 月 ,国务院明确了全
国医改的具体思路 :“国家鼓励各种资本对福利性
(非营利性)医院进行收购和兼并”① ,意味着国家
鼓励民营资本进入公立医院 ,公立医院已进入产
权制度改革阶段。医疗卫生行业吸收民营资本的
改革 ,为我国高等教育吸收民营资本提供了可资
借鉴的范例。
相对而言 ,各级政府对民营资本进入高等教
育领域还有较严格的控制 ,由于民办高校的产权
归属和回报问题也一直没有得到明确的解决 ,这
在很大程度上阻碍了新的民营资本进入民办高等
教育。2005 年 2 月 24 日 ,国务院发布了《国务院
关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发
展的若干意见》,使垄断行业、公用事业和基础设
施、社会事业、金融服务业、国防科技工业等等这
些长期以来非公有制企业难以进入的领域 ,如今
都获得了国家的准入。针对长期以来非公有制经
济市场准入受到过多限制的现象 ,提出要贯彻平
等准入、公平待遇原则 ,放宽非公有制经济市场准
入。这无疑给那些正在寻找各种机会进入民办高
等教育的大量民营资本打通了道路。相信随着有
关部门与地方政府清理和修订限制非公有制经济
市场准入的法规、规章和政策性规定的工作的展
开 ,民营资本加速进入高等教育领域 ,促进民办高
等教育的发展是一个必然的趋势。
二、从中外比较看中国民办
高等教育的未来发展
　　国际上 ,尽管私立高等教育已有很长的发展
历史 ,但在今天的许多国家里却始终保持着惊人
的发展速度。近年来 ,国际范围内私立高等教育
的迅速发展主要集中在亚洲、原东欧社会主义国
家和拉丁美洲 (见表 2) 。
亚洲是目前世界上私立高等教育发展最具活
力的地区 ,日本、韩国、菲律宾、马来西亚和印度尼
西亚的私立高等教育机构数占全国高等教育机构
总数的比例都在 80 %以上 ;泰国以及中国台湾地
区的比例稍低些 ,但也达到了 65 %左右。从在校
生数来看 ,亚洲大部分国家私立高校在校生数占
全国高校在校生数的比例都在 60 %以上 ,韩国和
菲律宾的这一比例接近了 80 %。在亚洲的这些
国家中 ,日本、韩国和菲律宾是人们所熟知的三个
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表 2 　部分国家和地区公、私立高等教育比例
国家
或地区
年份
全国高校数
/ 所
私立高校数
/ 所
私立高校所占
百分比
全国高校
在校生数
/ 万人
私立高校
在校生数
/ 万人
私立高校
在校生所占
百分比
巴西 1998 973 764 78. 50 % 212. 59 132. 11 62. 10 %
智利 1994 270 245 90. 74 % 32. 71 17. 55 53. 65 %
罗斯 2002 1 039 384 37. 00 % 718. 80 195. 93 27. 26 %
泰国 1998 65 41 63. 08 % 42. 2211 19. 5562 46. 32 %
韩国 1998 1 013 819 80. 80 % 260. 5732 203. 9264 78. 20 %
日本 2002 1 227 987 80. 44 % 305. 3118 229. 0292 75. 01 %
马来西亚 2002 728 712 97. 80 % 57. 6889 (2001) 28 (2001) 48. 50 %
菲律宾 1995 1 185 950 80. 20 %
170 (入学
新生数)
130(入学
新生数)
78. 00 %
印度
尼西亚
2000 1 932 1 808 93. 58 % 62. 8268 44. 6324 71. 04 %
中国台湾 2001 154 101 65. 58 % 90. 6443 58. 8129 64. 88 %
中国大陆 2004 3 423 1 415 41. 34 % 1 333. 50 245. 08 18. 38 %
　　资料来源 :巴西数据来自王留栓 :《巴西的私立高等教育》,《教育科学》2004 年第 2 期 ;智利数据来自王晓辉 :《国际高
等教育私有改革及其借鉴意义》,《现代大学教育》2001 年第 1 期 ;俄罗斯数据来自杨广云 :《俄罗斯私立高等教育初探》,
《现代大学教育》2004 年第 1 期 ;泰国数据来自赵守辉 :《泰国发展高等教育的经验》,《外国教育资料》2000 年第 5 期 ;韩国
数据来自刘昌明 :《论韩国高等教育大众化进程中的办学主体》,《当代韩国》2003 年冬季号 ;日本数据来自王留栓 :《日本
私立高等教育对高等教育大众化与普及化的贡献》,《浙江树人大学学报》2004 年第 5 期 ;马来西亚数据来自李毅 :《马来
西亚私立高等教育法规探析》,厦门大学高教所 2000 级硕士论文 ;菲律宾数据来自张随刚 :《东南亚国家私立高等教育政
策比较》,《黄河科技大学学报》2002 年第 2 期 ;印度尼西亚数据来自袁本涛 :《亚洲三国高等教育新政策述略》,《高等工程
教育研究》2004 年第 2 期 ;中国台湾数据来自台“教育部”《教育统计》(2002) ;中国数据来自教育部规划司司长韩进在
2005 年第三次教育新闻发布会上的讲话。
私学传统深厚的国家 ;泰国和印度尼西亚历史上
是以公立大学为主、私立大学为辅 ;马来西亚传统
上高等教育就一直是公立事业 ,上世纪 80 年代以
前几乎不存在私立高等教育。但是 ,从上世纪 80
年代以来 ,这些国家均放手发展私立高等教育 ,形
成上面所述的公私立高等教育结构比例 ,私立高
等教育在今天都处于本国高等教育体系的主体地
位 ,反映了亚洲国家私立高等教育发展的共同趋
势。前苏联和东欧社会主义国家 ,由于这些国家
教育经费不足和经济领域进行私有化改革 ,近年
来私立高等教育的发展也十分迅速。今天 ,中国
高等教育发展也面临着国家财政经费有限、经济
领域由计划经济体制向社会主义市场经济体制转
轨的背景 ,作为曾经的社会主义国家 ,前苏联和东
欧国家私立高等教育的发展 ,为中国民办高等教
育的发展提供了有意义的参照系。
相比较而言 ,在亚洲 ,中国尚属于私立高等教
育较不发达的国家。民办高校及其在校生数占全
国高校及在校生数的比例分别为 40 %和 20 %左
右 ,远远低于亚洲其他国家。但我们也应看到 ,我
国民办高等教育近几年的发展是非常迅速的 (见
表 3) ,尤其是民办普通高校 ,在 2000 年至 2004 年
的 5 年间 ,经批准有学历授予权的高校数由 42 所
增长到 228 所 ,5 年间增长了约 4. 5 倍 ,在校生数
由 6. 83 万人增长到 139. 75 万人 ,增长了约 19. 5
倍。全国民办高等教育学校数由 1282 所增加到
1 415所 ,增长了 10. 37 % ,虽增幅不大 ,但在校生
数却从 105. 03 万人增长到 245. 08 万人 ,增长了
133. 34 %。以这样的发展速度并根据国际上尤其
是亚洲国家私立高等教育发展的经验 ,我们有理
由相信 ,再过 15 年也就是 2020 年 ,当高等教育大
众化毛入学率达到 30 %～40 % ,全国高校在校生
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数达到 4 000 万左右时 ,民办高等教育规模占全 国高等教育规模的比例很有可能达到三分之二。
表 3 　2000 年～2004 年中国民办高等教育发展状况
全国民办高校 其中 :有学历授予权的
年份 学校数/ 所 比上年增长 学生数/ 万 比上年增长 学校数/ 所 比上年增长 学生数/ 万 比上年增长
2000 1282 - 105. 03 - 42 - 6. 83 -
2001 1291 0. 70 % 128. 11 21. 97 % 89 111. 90 % 14. 04 105. 12 %
2002 1202 - 6. 89 % 140. 35 9. 55 % 133 49. 44 % 31. 98 127. 78 %
2003 1277 6. 24 % 181. 40 29. 25 % 173 30. 08 % 81. 00 153. 28 %
2004 1415 10. 81 % 245. 08 35. 10 % 228 31. 80 % 139. 75 72. 53 %
　　资料来源 :2000 年民办高校数来自邬大光《中国私立大学经费运转状况分析 ———兼论私立高等教育财政政策》,2000
年民办高校学生数来自《2002 年中国民办教育绿皮书》。2001 年数据来自教育部部长陈至立在中宣部等五部委联合举办
的党的十三届四中全会以来改革开放和现代化建设成就系列报告会上做报告《十三届四中全会以来我国教育改革与发
展的历史性成就》;2002 年数据来自中国人口信息网《2002 年教育事业统计主要结果及分析》;2003 数据来自《2003 年全
国教育事业发展统计公报》;2004 年数据来自教育部规划司司长韩进在 2005 年第三次教育新闻发布会上的讲话。
　　民办高等教育的发展不仅仅是数量的增加 ,
还应体现在质量的提高上。许多国家私立高校的
教育质量已经接近甚至超过了公立高校 ,很多私
立高校是世界一流大学。美国的哈佛大学和耶鲁
大学 ,是世界上最为著名的大学 ;日本的庆应大学
和早稻田大学 ,无论在其本国还是在国际上 ,都处
于顶尖位置。
中国民办高等教育经过 20 多年的艰苦历程 ,
发展到今天取得了巨大的成绩。全国民办高校在
总体质量逐渐提高的同时 ,已有一批办学理念先
进、办学条件较佳、资金雄厚、质量良好、发展前景
广阔的优秀民办高校开始冒尖。目前 ,全国已有
24 所民办本科院校 ,它们已基本上完成了以规模
扩张和校园建设为主的第一阶段的发展任务 ,开
始向提高质量和注重内涵发展的第二个发展阶段
转变。由于它们具有较多的办学自主权和灵活的
办学机制 ,在办学模式的创新上 ,在内部管理体制
的改革上 ,在对外合作办学的道路上 ,可能走在高
等教育改革开放的前头。一方面 ,它们将以民办
高校特有的体制和机制优势 ,给公办高校带来实
实在在的冲击 ,促使公办高校打破僵化体制 ,加快
改革步伐 ;另一方面 ,它们也完全有可能超越部分
公办高校 ,跻身于中国名牌大学的行列。
今后 ,随着人们思想观念的转变、民办高校自
身质量的提高、内外部环境及政策的成熟 ,中国的
民办高等教育必将以活力与稳健兼具的姿态 ,拥
有一个美好的发展前景。
注释 :
①　王晓耕 :《民营资本逐鹿医疗市场》,《健康报》,2002 - 03 - 04。
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Abstract : Based on the analysis of the macro2environment of the higher education in China and the comparison between the Chinese and
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